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Fiskets gang 
Det er forutsagt at silden ville komme sent i år, og fiskerne av-
passet forberedelsene etter dette. De fleste var nok ferdige med klar-
gjøringen omkring midten av januar, men de holdt seg allikevel av-
ventende. På Sunnmøre lot man således mannskapene reise hjem i 
ventetiden mot å holde seg klar på kort varsel. Og de som hadde noen 
vei å gå for å nå de sannsynlige fangstfelter, reiste ikke hjemmefra før 
i slutten av januar. De som kunne, utnyttet andre fangstmuligheter i 
ventetiden. Særlig gjaldt dette pigghåfiskerne. 
Silden kom også sent. De første fangster ble således tatt den 2. 
februar. Hovedinnsiget var mellom Svinøy og Storholmen og spredte 
seg videre til Romsdalsværene og sørover til Bremanger. Senere kom 
også noen stråler nordover til Grip og sørover til Toftevika i Øygarden 
utenfor Bergen. Lenger sør uteble silden helt. 
Det var liten tyngde til stede. Silden var videre oppdelt i mindre 
dotter, som hovedsakelig besto av eldre årganger. Den holdt seg dessuten 
djupt og tok ikke land, men holdt seg på havet og til dels ved de ytterste 
odder og fluer . Trass i usedvanlig gode værforhold ble derfor total-
resultatet magert. Konsulent Devold gikk derimot styrket ut av sesongen. 
Mens man tidligere hadde trøstet seg med at det var været som var 
årsak til de dårlige sesonger, måtte man nå erkjenne at det var natur-
grunnlaget som sviktet. Det offentlige tok også konsekvensen av dette, 
og ved kgl. res. av 11. mars 1960 ble det oppnevnt et utvalg til å fremme 
forslag om tiltak som kan avbøte virkningene av de senere års feilslåtte 
vintersildfiske. 
Det var i første rekke snurperne som ble rammet av det mislige 
fisket. Ifølge oppgave fra Noregs Sildesalslag var det således 26 snurpe-
notlag som overhode ikke fikk fangst og 17 som fikk mindre enn 100 
hl. Også for øvrig var det en flerhet som ikke fisket tilstrekkelig til å 
dekke utgiftene. 
For garnklassen var også resultatet dårligere enn ventet - særlig 
da for settegarnslagene. Og for landnotklassen ble det fullstendig bom. 
I alt ble oppfisket 3 227 340 hl vintersild, hvorav vel 80 °/o ble 
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oppfisket nord for S.tad. Av totalkvantumet var l 989 84 7 hl storsild1 
og l 237 493 hl vårsild. Videre var l 740 608 hl snurpenotsild og 
l 486 732 hl garnsild - hvorav ca. 110 000 hl settegarnssild. 
Om fisket for de forskjellige redskapsklasser kan berettes: 
DRIVGARNSFISKET 
Av drivgarnssild ble i år oppfisket ca. l 37 5 000 hl mot vel l 800 000 
hl foregående sesong. Av totalkvantumet var ca. 850 000 hl storsild . 
Drivgarnsfisket var også i år best nord for Stad. I alt ble således 
ca. l l 00 000 hl drivgarnssild oppfisket her. De resterende kvantum ble 
i hovedsaken fisket på strekningen Stad-Bremanger. 
Årets drivgarnsfiske foregikk på vanlig drivfelt 5-10 n. m. av land. 
Fangstene var hele tiden ujevne og for det meste små. Dette skyldtes 
hovedsakelig at silden sto dottet og djupt. I slutten av sesongen var 
det dog enkelte som forsøkte seg med 30 favners slag. Det ga langt 
bedre resultater enn tidligere i sesongen med opptil 15-20 hl pr. garn. 
Hvis slike forsøk var blitt gjort før, ville sikkert resultatet for driverne 
blitt bedre enn det ble. Under de værforhold som rådet i år, kunne 
slike forsøk også ha vært gjort. 
Ellers kan berettes: 
Om fisket nord fo-r Stad: 
Nord for Stad ble som nevnt oppfisket ca. l 100 000 hl drivgarnssild 
mot vel l 500 000 hl foregående sesong. Av kvantumet var vel 700 000 
hl storsild . 
Drivgarnsfisket nord for Stad begynte den 2. februar da det ble tatt 
17 fangster fra 5 til 7 5 hl på strekningen Runde-Ona. Det var lite sild 
til stede, og silden var av dårlig kvalitet. 
Den 3. februar var driverne ute på strekningen Svinøy-Buagrunnen, 
hvor det ble tatt vel 300 fangster på opptil l 00 hl pr. lag - tilsammen 
ca. 12 500 hl. De etterfølgende dager var fisket helt eller delvis vær-
hindret - og de fangster som ble tatt var små. Fra 12 . februar til 
ca. midten av mars var det bra vær og for det meste alminnelig utseiling 
på strekningen Stad-Buagrunnen, og med spredte forsøk nordover til 
Skalmen. Fangstene var hele tiden ujevne og helt små. Det gikk således 
mest på 1-3 hl og av og til opptil 5-6 hl på garn. Først da enkelte 
i begynnelsen av mars gjorde forsøk med ca. 30 favners salg ble resul-
tatene bedre. Fisket var dog da i avtagende - og allerede fra 7. mars 
begynte enkelte å gå over tii å fiske sei med garn. 
1 Storsildsesongen sluttet 23. februar. 
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Silden gikk i år i liten utstrekning inn på de felter hvor det er tillatt 
å fiske med faste garn. Det ble derfor ikke nevneverdige fangster for 
de som forsøkte seg på disse felter i år. 
Om fisket sør for Stad: 
Sør for Stad ble oppfisket ca. 240 000 hl drivgarnssild mot vel 
300 000 hl foregående sesong. Av årets kvantum var ca. 150 000 hl 
storsild. 
Den alt overveiende del av den drivgarnssild som ble fisket sør for 
Stad ble fisket i Sogn og Fjordane. Ca. 235 000 hl ble således fisket her. 
Drivgarnsfisket i Sogn og Fjordane begynte den 16. februar, da det 
ble tatt ca. 100 fangster på strekningen Stad-Kråkenes fra 20 til 450 
hl, tilsammen ca. 12 000 hl. Fra nå og til henimot 20 . mars foregikk 
drivgarnsfisket i Sogn og Fjordane under gunstige værforhold. Fisket 
foregikk hovedsakelig på strekningen Stad-Kråkenes-Frøyskj ærene, 
med enkelte forsøk utenfor Hellefjorden, Bulandet og Utvær. Fra 7. 
mars foregikk dog fisket utelukkende på Bremangerhavet, hvor det 
hovedsakelig var de stedlige fiskere som deltok. Fra 10. mars var dog 
fangstene så små at de fleste sluttet av. 
Også under fisket i Sogn og Fjordane sto silden djupt, slik at 
fangstene ble ujevne og helst små. 
Drivgarnsfisket i Hordaland var ubetydelig. Det ble således kun 
oppfisket ca. 3 500 hl drivgarnssild her i tiden 24.februar - 8. mars 
av få drivgarnslag som forsøkte seg på strekningen Fedje-Bakkasund. 
I Rogaland ble overhode ikke fanget drivgarnssild i år. 
SETTEGARNSFISKET 
Årets settegarnsfiske ble fullstendig mislykket på de vanlige felter. 
Derimot ble det tatt en del settegarnssild på Toftevika, på Bremanger-
havet, Sildstøbotten og NV av Runde. Det var i første rekke de gode 
værforhold som muliggjorde dette fiske. 
Oppgavene over det oppfiskede kvantum settegarnssild er i år 
mangelfulle. Skjønnsmessig ansettes dog det oppfiskede kvantum til 
ca. 110 000 hl. 
I tiden 25. februar - 12. mars ble det iverksatt prøvefiske med 
settegarn på strekningen Harøyfalla-Grip, Fjørtoftgrunnen-Runde og 
på Bremangerhavet. I alt ble det under prøvefisket fanget ca. 300 hl 
settegarnssild . . Så vidt vites fikk ikke dette prøvefiske praktisk betyd-
ning for årets settegarnsfiske. 
I søre distrikt ble gjort få forsøk i år, og alle ga magert resultat. 
Første forsøk ble gjort 5. mars nord av Sve. Resultatet ble 30 stk. sild. 
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Tabell l. Garnfisket 1960. Hl. 
l 6/2 l 13/2 l 20/2 l 27/2 l 5/3 l 12/3 l 19/3 l 
l l 
,, 
Skalmen o . o . o. o o ••• •• • - - 4.600 4.500 2.550 3.050 100 14.800· 
Storboen . .. . . . . . . . . .. . - - - - - 100 - 100 
Gripfeltet .. . ........... 1.100 1.000 2.500 7.200 3.000 100 --;- 14.900· 
Ravneleia •• o ••• •• o •••• 50 500 - - l - - - 550 
Baks botn . ... .. .... . .. .. 700 700 - l. 700 - - - 3 100 
Orskjæra •• • o o o. o •••••• 50 6.000 1.850 - -
=l - 7.900· Hustadvika ........ . . . .. 650 6.200 1.000 900 - - 8.750· 
Buadjupet. ..... ... . . .. . 4.550 14.600 75.550 51.400 21.200 6.500 - 173.800 
Onafeltet •••• •• •• o •• • o. 11 .600 18.100 80.350 34.600 5.200 6.650 600 157.100· 
Harøyfalla ••• • o. o ••••• 4.000 14.000 21.000 9.000 13.000 12.000 400 73.400 
Graslifalla ...... ..... .. . - - 10.000 - - - 2.000 12.000 
U llafeltet ••••• o •••••••• - - 8.000 5.000 11.000 5.700 
- l 29.700 
Storho1msfeltet. ..... . .. . 4.000 7.3oo! 53.000 31.000 14.000 16.400' 6.050 131.750 
Erkna ...... . .... . ..... - 5. 100i 30.0001 10.700 6.000 6.000 2.000 59.800· 
Vallaboene o ••• o • • •••• o - - 2.000 - - - - 2.000 
Goksøyrvika • •••• o o. o • • - - 2.000 - - - - 2.000 
Rundefeltet • •• o •• •• • • •• 7.400 32.950 65.400 44.200 26.000 31.950 23.800 231.700 
Kvalsvika o . o • • o •• • •••• 650 1.000 400 2.900 - - 1.000 5.950 
l 
Svinøyhavet • o • • o •••••• 4.900 13.450 75.050 42.650 24.250 20.300 14.500 195.100 
Stadhavet og Selje •••• o o 
-l - 45.400 16.800 - - 332 62.532 Nord-Vågsøy •• • • o • ••• • 
=i - 22.400 12.700 - - - 35.100 Sør-Vågsøy ........ .. . . . - 27.550 5.800 - - - 33.350 
Davik ........ .. . .. ... . - - 17.000 4.100 - 1.000 - 22.100 
Bremanger •• • • o ••• • • o . - - 29.200 24.900 35.700 73.100 28.000 190.900 
Kinn o • •• • o • ••• • ••• ••• - - 2.850 - ~l - - 2.850 Askvoll .... .. . . . . .... . . - - 450 2.6501 - - 3. 150 
Solund •••• o •••••• • o. o. - - - 2.550 100 1 - - 2.650 
Fedje o •••••• • •••• • ••• • - - - 1.200 100 - - 1.300 
Herdla •• o • •••• o •••• o . o - - - - 450 5.750 - 6.200 
Austevoll 2.150 l 2.150 ••• • o. o • ••• ••• - - - - -
=i Fitjar ..... . .. ..... ..... - - - - - 50 50 
l 39.650/120.900\577.550/316.450/164.750/188.6501 78.782 11.486.732 
Den 16. mars ble det gjort et forsøk ved Urter. Forsøket ble uten resultat. 
I dagene 8.- 15. mars ble videre gjort en del forsøk på strekningen 
Boaskjær-Slotterøy. Forsøkene ga magert resultat - fra få sild opptil 
l hl pr. setning. 
Den 5. mars ble det forsøkt med settegarn på Toftevika i Øygarden 
utenfor Bergen. Forsøkene ble gjort på opptil 110 favners dybde, og 
14 settegarnslag fikk her ujevne fangster med tilsammen 450 hl. I den 
etterfølgende uke deltok opptil 50 lag på dette felt. I alt ble det her 
oppfisket vel 6 000 hl settegarnssild. 
Fra 7 .-15. mars foregikk det settegarnsfiske på Bremanger havet -
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nærmere bestemt på et begrenset område i pos1s Jon 300 grader fra 
Olderveggens NV -pynt i en avstand av denne av 7-8 n. mil. Dette 
var et nytt felt hvor det samtidig foregikk drivgarnsfiske. I fiskets 
-begynnelse oppsto det derfor en del konflikter mellom de to redskaps-
_grupper, jfr. herom avsnittet om tvistesaker. 
De første forsøk på Bremangerhavet ble gjort den 7. mars da 6 
·settegarnslag fikk helst små fangster på dagsett. Den 8. mars var det 
-ca. 50 lag til stede. De fikk fra O til l O hl pr. setning. I dagene fram-
·over øket deltakelsen på dette felt til ca . 200 lag, som tok ujevne 
fangster på opptil 25 hl pr. setning. I alt ble oppfisket ca. 60 000 hl 
-settegarnssild på dette felt. 
Fra 14. til 19. mars ble det fisket med settegarn på Sildstøbotten, 
hvor det deltok opptil 250 lag. Også her var fangstene ujevne med 
opptil 25 hl pr. setning. Fangstene fra dette felt ble dels ført i land 
i Måløy - dels nord for Stad. I alt ble det oppfisket ca. 30 000 hl her. 
Den 14. og 15. mars forsøkte vel 100 settegarnslag seg 12-14 n. mil 
NV av Runde og ~ikk ujevne fangster på opptil 300 hl pr. lag pr. dag. 
Det oppfiskede kvantum på dette felt ansettes skjønnsmessig til ca. 
12 000 hl. 
Om drivgarns- og settegarnsfisket vises for øvrig til tabell l . 
SNURPENOTFISKET 
Det ble i år oppfisket i alt ca. l 7 50 000 hl snurpenotsild. Dette var 
noenlunde samme kvantum som foregående sesong. Av totalkvantumet 
var ca. l 150 000 hl storsild. 
Årets snurpenotfiske foregikk utelukkende om dagen og hovedsake-
lig nord for Stad. Ca. l 550 000 hl ble således oppfisket her. Det 
resterende kvantum ble oppfisket i Sogn og Fjordane på litt over en 
uke - nemlig fra 15.--22. februar. Flåten gikk deretter nord for Stad, 
og det ble ikke senere tatt mer enn en fangst til i Sogn og Fjordane. 
Dette skjedde den 16. mars, da det ble tatt 2 500 hl ved N esje. 
Silden holdt seg jevnt over djupt. Under land sto den videre oftest 
omkring fluer hvor det var lett å sette fast i bunn. Det ble derfor 
mange sundrevne nøter, og det var som oftest et fåtall som fikk fangst. 
Resultatene ble også svært ujevne for de deltakende lag. Særlig de lag 
som bare hadde bomullsnøter gjorde det jevnt over dådig. 
Årets første snurpenotfangster ble tatt den 2. februar. Det ble da 
tatt en fangst ved Svinøy og 2 V av Ona. Fangstene var på 700, l 500 
og l 900 hl. I dagene fram til 11. februar var snurpenotfisket delvis 
værhindret, og det ble bare tatt enkelte ujevne fangster ved Ona og 
Grip. Den 12. februar bedret derimot været seg og fisket slo til på 
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Tabell 2. Snurpenotfiske 1960. Hl . 
l 6/2 l 13/2 l 20/2 l 27/2 l 5/3 112/3 l 19/3 l 
l 
Røst banken ....... . .... - - - - - 550 - 550 
Ska1men ••• o ••• • •••••• - - 5.550 1.450 - 100 - 7.100 
Gripfeltet ........... . . . 200 5.650 76.950 - - - - 82.800 
T reflis1eia • •• • • • o. o ••• o - 6.400 10.050 - - - - 16.450 
Ravne1eia • • •• •• • •• o ••• - 14.350 10.000 - - - - 24.350 
Orskjæra .. . ........ .. . 1.300 39.050 31.400 - - - - 71.750 
Hustad vika . .. . ......... - 21.050 7.150 - - - - 28.200 
Buadjupet. .. ... . . .. . .. . 3.600 27.400 31.850 5.650 16.800t - - 85 .300 
Galdeskjæra • • • o •• • • o • • 900 1.050 - - - - . - 1.950 
Onafeltet • o o ••••••••• • • 8.550 9.550 9.100 8.250 6.350 - - 41.800 
Harøyfalla ..... . . . . .. .. 3.250 15.100 15.600 8.600 - - - 42.550 
Graslifalla .... . . . .. . .. . . - 6.100 12.000 4.350 - - - 22.450 
Fjør toftgrunnen .... . . . . - - - 100 - - - 100 
U llafe1tet ••••••• • •• o • • • - 119 150 95.200 23.250 10.200 - - 247.800 
S torholmsfelte t. . .. ...... 1.500 32.300 14.150 30.300 21.700 5.150 - 105.100 
Erkna .. .. . . .... . .. . . .. - 4.800 3.950 2.200 1.500 - - 12.450 
Fausken • •• o • • •••••• •• • - - 4.700 - - 6.150 - 10.850 
V alla boene o • • o •••• o • •• - 2".750 9.350 5.050 ' - - 1.800 18.950 
Goksøyrvika •• o •• • ••••• - 11.450 - - - - - 11.450 
Rundefe1tet • • o . o • ••••• o 1.750 8.650 27.600 92.100 240.000 170.300 6.950 547.350 
Kvalsvika • ••••• o ••• • • • - 1.900 1.000 - - - - 2.900 
Svinøyfe1 tet . . .. . ... . . .. 50 1.750 106.750 36.450 1.700 3.800 150 150.650 
Stadhavet og Selje ..... . - - 62.750 15.350 - - - 78.100 
Nord-Vågsøy • • • o ••• • •• - - 17.150 - - - - 17.150 
Sør-Vågsøy ... . ...... . . . - - 33.100 - - - - 33.100 
Davik ••••••••• • •••••• o - - 23.600 - - - - 23.600 
Bremanger • • o •• • o •• •• • - - 15.100 - - - 2.500 17.600 
Kinn •• •• •••••• o •• o ••• - - 38.100 - - - - 38.100 
Askvoll .. . ..... .. ...... - - - 108 - - - 108 
l 21.1001328.4501662.1501233.2081298.250 /186.050/ 11.40011.740.608 
strekningen Storholmen-Grip. Det ble da i alt tatt henimot 200 fangster 
på mellom 150 og .3 500 hl, tilsammen ca. 250 000 hl på denne strek-
ning. Dette ble også sesongens beste dag for snurperne. Fra nå av og· 
til midten av mars var det stort sett gunstige værforhold, og det ble 
snurpet så å si hver dag nord for Stad og i dagene 15.-22. februar 
dessuten på strekningen Stad-Stavfjorden. Fisket var dog hele tiden 
ujevnt og helst smått. Det var bare få dager at dagskvantumet var 
større enn l 00 000 hl. 
I slutten av februar trakk silden utover fra land og sto 10-25 n. mil 
NV av Runde. Under de gode værforhold som rådet, fikk snurperne 
anledning til å følge silden her til midten av mars. Silden var her 
enkelte dager mer i fløyt enn den hadde vært tidligere i sesongen, og 
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Tabell 3. Fangstmengde brakt -i land 1: de forskfellige herreder og byer. 
Iland bringelsessted hl 
Eigersund . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 700 
Stavanger . . . . . . . . . . . .. . . . 59.100 
Rennesøy . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Kvitsøy ..... _.. . . . . . . . . . . . 300 
Bokn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 
Skudeneshavn . . . . . . . . . . . . . 4.100 
Stangeland . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300 
Åkra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 
Avaldsnes . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950 
Torvestad .. .. .. .. .. .. .. .. 12 .150 
Haugesund .... .. : . . . . . . . . . 35.800 
-----
Rogaland... . . ....... .. .... 132.750 
-----
Moster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Tysnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 
Skån evik. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 
Fjelberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.050 
Kvinnherad . . . . . . . . . . . . . . . 5.300 
Strandebarm . . . . . . . . . . . . . 800 
Fjell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 
Herdla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.800 
Hjelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 
Fedje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450 
Austrheim . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900 
Hordabø. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900 
Fusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 
Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850 
Fana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 
Manger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 
Alversund . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .l 00 
Hosanger . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 
Laksevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.550 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.650 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.600 
-----
Belgen og Hordaland . . . . . . . . . 231.200 
-----
Aksvoll . . ..... . .... . ... . . 10.300 
Ilandbringelsessted: hl 
Bremanger · . . . . . . . . . . . . . . . 46.900 
Davik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 
Sør-Vågsøy . . . . . . . . . . . . . . . 287.400 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . . . . 37.800 
-----
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . . . 457.050 
-----
Sande .. .... .. ..... .... . . 
Herøy .................. . 
Ulstein ... .. .. . ... . ...... . 
Hareid .............. . .. . . 
Ålesund . ................ . 
Borgund . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vatne . ................. . 
Haram ..... . ...... .. ... . . 
Sør-Aukra ..... . ... . ..... . 
Nord-Aukra .. . .......... . 
Sandøy . . ..... . ... . .. ... . 
Molde . .... . ..... . .... .. . 
Fræna ........ . .... . .... . 
Bud .. .. .... . .... . ...... . 
Hustad .. ... . ..... .. .... . 
Kornstad ................ . 
Bremsnes ........ ....... . . 
Kristiansund .. . ..... . .... . 
Smøla ...... . ......... .. . 
.NI øre og Romsdal . . . . ... . .. . 
93.050 
500.250 
91.100 
107.850 
456.900 
360.750 
12.200 
12.000 
20.100 
22.050 
151.200 
12.1 50 
300 
182.500 
850 
750 
6.350 
299.650 
100 
2.330.100 
-----
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Nord-Frøya . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 
Trondheim. . . . . . . . . . . . . . . . 41.950 
Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000 
Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 700 
-----
Sør- Trøndelag 
Nærøy . .... . . ... . .. ..... . 
Vikna ..... . .. . .. .. ..... . 
72.950 
1.600 
1.150 
Nord- Trøndelag . . . . . . . . . . . . 2.750 
Kinn ... .. ...... . . . ..... . 1.450 Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 
-----
Florø ... . .... . .......... . 69.700 
1 
Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 
-----
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det ble tatt til dels gode enkeltfangster. Fisket var dog også her ujevnt, 
og sett i forhold til deltakelsen var det de færreste som fikk fangst. Det 
ble dog tatt vel 400 000 hl på dette felt etter at silden hadde trukket fra 
land. Uten de gode værforhold ville ikke dette vært mulig. 
Om snurpenotfisket vises ellers til tabell 2. 
LAND NOTFISKET 
Landnotfisket ble i år fullstendig mislykket, idet det overhode ikke 
ble satt noe landnotsteng. 
ILANDBRINGELSE OG ANVENDELSE AV ÅRETS FANGST 
Ifølge tabell l og 2 ble det i alt oppfisket 3 227 340 hl vintersild. 
Om hvor silden er ilandbrakt vises til tabell 3. 
Ifølge Noregs Sildesalslags årsmelding er silden anvendt således : 
324 523 hl eksportert fersk. 
54 7 4 21 » frosset til eksport . 
637 970 » saltet. 
124 538 » til hermetikk. 
l 490 264 » til sildolje. 
50 213 » til agn. 
52 411 » forbrukt innenlands. 
3 227 340 hl 
Dagbok vinteren 1960 
Av notbas Harald Vindenes. 
De fleste som skulle delta i vintersildfisket i år, begynte å gjøre 
klar den 11 . januar. Slik var det også med oss . Siden har alle ligget 
i land . En stor del har ligget i Ålesund. 
Mandag l. februar. Fint vær og full utseiling fra Ålesund. Tre 
snurpere kaster bom 15___:_20 mil av Runde. Driverne melder at de ser 
svake bevis på loddet, men noe sild å snakke om er det ikke. «G. O. 
Sars» ligger og bakker for SO kuling på l o O. Den kan heller ikke melde 
om sild. Det ser således tamt ut, men vi håper at det skal rette på seg. 
Tirsdag 2. f ebruar. Fint vær under land, men storm på bankene. 
Drivgarnsfangster på opptil 70 hl. To snurpefangster for Horsfalla, 
l 400 og l 900 hl, og en for Svinøy. Heldige folle Vi og resten av 
flåten får ingenting. Vår dag må vel også komme, håper vi, men imid-
lertid ser det dårlig ut. 
Onsdag 3. februar. Samme været. Litt sild på garn, men mange 
finner intet å sette på. De går derfor til land$ for å vente på bedre 
tider. Tolv snurpefangster for Ona og Galdeskjærene - opp i l 200 hl. 
Det er lite å se, sies det. Vi er for Svinøy og ser intet. «G. O. Sars» 
ligger fremdeles pådreiet og gir ingen melding. 
7 orsdag 4 . februar. Sørlig kuling for det meste. For Ona og nord~ 
over bra vær. Her blir kasting og noen får 2 - 3 - 400 hl, men det 
er småsei. Ingen sildefangster med not, så det gikk snart med storsilda 
i år. Så galt er det vel kanskje ikke. «G. O. Sars» kom til Ålesund 
i dag, og han sier at det fremdeles er for tidlig. Silda står på Stor-
egga ennå. 
Fredag 5 . februar. Bra vær, og båter over alt. Noe kasting utfor 
Ona. En fangst så vidt jeg vet, men de fleste ser ingenting å kaste på. 
Der er båter 30 - 40 - 50 mil ute, men resultatet er det samme ~ 
ingeting å se. Noen lårer NV av Runde, og vi går dertil. Det viser seg 
å være sei, og ingen får fangst. Driverne ser intet, og mesteparten 
går i land. 
LØ1·dag 6. februar. Været og fiskeriet som i går. Etter radioen å 
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dømme, så er her fremdeles ingen sild. Vi og de fleste andre går til 
Ålesund for å holde helg. Det må bli i neste uke, sies det. 
j'VI_andag 8. febnwr. Sørlig frisk bris. «G. O. Sars» meldte i dag 
om sildestimer for Vanylven. Mange båter samles her, men finner intet. 
Ut på kvelden friskner vinden, og værmeldingene er dårlige, så snur-
perne går i havn. Driverne er ute, men finner intet, så også de går 
land. 
TiTsdag 9. febnwT. Storm og landligge og ingen sildemeldinger. 
Onsdag 10. februar. Som i går. 
7 oTsdag 11. febntar. Nord og nordøst kuling og landligge. «G. O. 
Sars» kom seg ut allikevel og kunne om kvelden rapportere sild for 
Svinøy og nordover til Ona. Det ser altså ut for at det blir sild i år 
likevel. En stor del av driverne går ut. Litt bedre melding for morgen-
dagen. Vi håper på den. 
Fredag 12. februar. Bra vær. Ja, i dag er silden kommet. Det er 
livlig kasting på en stor del av feltet og en hel del fangster, kanskje 
200- 300. Men det kastes på grunt vann, så mange er dessverre uhel-
dige og river. Vi er for Storholmen, hvor fisket kanskje er best. Vi 
får 2 500 hl. · 
Lørdag 13. februaT. Sørlig kuling. Noen få fangster for Runde og 
Kvalsvika. Tre fangster for Harøyfalla. Sild å se, men umulig å ta. 
Masse bomkast. «G. O. Sars» undersøker Storegga og finner ingenting. 
Mandag 15. febTuar. Fint vær. Ja, dette er på samme måten som i 
fjor: Bra med sild å observere, men svært vanskelig å ta den. Noen 
fangster blir det jo allikevel. Der er kasting fra Grip til Stad, så 
nevneverdige klaser er det ikke å snakke om. Litt mindre båter er det 
vel også i år. Mange har fått nøter av nylon. Disse henger de ut på 
20-30 fv. vann. Følgelig blir det masse notskade. Vi har vært spart 
for det hittil. I dag opererte vi for Orskjærene og fikk 300 hl i 3 kast. 
Tirsdag 16. februar. Fint vær, men tung sjø. Også i dag er det 
masse kasting fra Grip og sørover til Kråkenes, men for det meste 
bom. Best for Kråkenes i dag. Vi er i dag for Harøyfalla og gjør 4 kast 
og får 448 hl i det siste. Her er massevis av båter, bomkast og notskade. 
I morgen skal vi for Kråkenes vi og. 
Onsdag 17. februar. Vi er kommet for Klovningen og kaster. Det 
ser bra ut i noten, men vi river og får 400-500 hl ombord. Det er ikke 
annet å gjøre enn å gå på bøteri. Men det er ikke så enkelt. På grunn 
av det dårlige sildefisket de 2-3 siste år, er her nesten ingen som 
bøter not. De fleste er vel på veiarbeid her og. Fiskeriet ellers ] angs 
kysten er vel stort sett i dag som i går, dvs. for de fleste bare dritt. 
7 oTSdag 18. februar. Forholdsvis bra vær, men en del snøkave. En 
hel del kasting og mange fine fangster for Sendingene. Her er kommet 
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mange båter nordfra, så det er trangt om saligheten. Lenger nord er 
det lite, men dels meldes om· sild for Stad og Svinøy og til dels lenger 
nord. Drivgarnsfangstene er små. 
FTedag 19. febTuaT. Fint vær. En del fangster for Sendingene og 
Kråkenes. Det er også merket sild helt sør til Bulandet, men overalt er 
det svært vanskelig å få tak i den. «G. O. Sars» melder om nytt innsig. 
Vi får håpe at det er en litt hyggeligere sort. 
LøTdag 20. februar. Fint vær. I dag er det på feltet Runde-Svinøy 
det foregår. Massevis av båter og mange fine fangster. Storparten får 
allikevel bom i dag som før. Her er bra med sild å se, men for def 
meste på dypet. Kasting utover kvelden for Karlsboen og noen fine 
fangster. 
Mandag 22. februaT. Fremdeles strålende vær. Også i dag er det 
rundt Svinøy det er best, men også der er det bare noen få fangster. 
Meget sild på dypet og kolossalt mange båter. Her er gjort mange 
bomkast, så ingen kan si at det ikke blir forsøkt. Vi har et storkast for 
oss, men river og får ca. 300 hl. 
'TiTSdag 23. februaT. Fint vær. I dag går storsildperioden ut med 
det dårligste resultat som iallfall jeg har vært med på. Været har vært 
fint. Det har vært arbeidsvær hver dag, så i år kan ingen si at det er 
årsak til det dårlige resultat. En del sild har det også vært å se, men 
helst på dypet. Her er sikkert mange av snurperne som ikke har hatt 
sild i det hele tatt. Bare noen få har brukbare resultater. Det blir vel 
ikke annet å gjøre enn å ta fatt på slegge og minebor til våren. Ennå 
er det riktignok en del sild å se og en viss tid igjen av · sesongen, men 
vi kan sikkert gå ut fra at sjansene blir rnindre etter hvert. Kasting i 
dag fra Svinøy til Ona. Det er som vanlig mest bomkast og noen få 
fangste r. 
Onsdag 24. februaT. SSV kuling og snøbyger. No en kas ter på Bua-
grunnen og får fangst, men det er dårlig arbeidsvær, så de har det 
iklce så bra. En mister not og båter. Vi og mange med oss går til lands 
i Ålesund for å se på den. 
7 orsdag 25. febTuar. Dårlig vær. Folket er ute, men det er ikke 
forhold å arbeide under. Sild observeres på Huagrunnen på 40 favner. 
D et er derfor intet å gjøre. Vi tørner på Steinshamn. 
Fredag 26. februar. Bra vær. Blankier og · storkasting for Runde. 
Storparten av flåten er imidlertid på Buagrunnen. Det blir derfor full 
fart sørover. De fleste kommer for sent, men noen fangster blir det. 
Kasting også for Storholmen. I alt ca. 30-'-40 fangster. Vi og mange 
med oss er også i dag fri for sild, og tørner på Rundefeltet for å være 
godt uthvilt til i morgen. En dag må vel også bli vår. 
Lørdag 27. februar . Fint vær, men denne dagen blir visst heller 
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ikke vår. Det er sikkert flere som har fått sild i dag enn i går _:___ sto1~e 
kast, men langt mellom hvert. Det årbeides ca. l O mil NV av Runde, 
men vi har sett sild ved bunnen nærmere land. Ennå har vi derfor 
noen dager igjen så sant været holder. Her er en del . som slutter, noen 
for å gå på loddefisket og andre av andre grunner, men fremdeles er 
det en massevis av båter igjen. 
Mandag 29 . februaT. Fint vær. Hele flåten samlet ved Runde fra. 
8 til 20 mil av. Spredt kasting utover med en del svære kast, men den 
store flåte er også i dag fri. Vi får 800-900 hl, så vi er rtå med i ·dag. 
Vi ser ·sild, men som regel for dypt. Drivgarnsfangstene er fortsatt små: 
Tirsdag l. ma?'S. SV kuling og landligge. 
Onsdag 2. mars. Dårlig vær i formiddag, men fint vær om etter-
middagen. Kasting 10-12 mil av Runde og 30-40 fangster. Noen 
store fangster med håving i hjelpere og svære greier. Vi får dessverre 
intet. To bomkast er vårt utbytte for dagen. 
Torsdag 3. ma?'S. Fisket er vel i dag omtrent som i går. Det se·r ut 
for at de som fikk sild i går har første sjanse i dag og. En hel del båter 
har fått sild flere dager på rad, så det begynner å rette seg noe for 
dem. Men mange har ennå meget for li te. 
Fredag 4. man. Fi'nt vær. Vi er ut for Runde og får l 200 hl, så vi 
er med i dag. Ellers kastes det over et nokså vidt felt, · og enkelte får 
svære kast. ·også fo r Storholmen blir det tatt fangster. Fly rapporterer 
om åter der. Alt i alt er det vel mellom 30 og 50 fangster, og driverne 
får lite og slutter av etter hvert. 
L01·dag 5. mars . Dårlig vær og tung sjø . To små fangster på Bua-· 
grunnen og noen bomkast for Vallaboene. Ellers intet. Så langt som det 
er på havet nå, trengs det fint vær. Imidlertid vårest det etter hvert, 
så vi får regne med noen dager ennå. Mange av snurperne gir opp 
i dag. 
Mandag 7. mars. Fint vær. I dag ble det en stordag etter nåtidens 
målestokk. I alt 70- 80 fangster - hvorav mange store. En del sprengte. 
Vi, og mange med oss, går fri. Vi ser ikke sild lettere enn på 30 favner, 
og den er vanskelig å få. Vi forsøker naturligvis, men det blir bare' bom. 
Tirsdag 8. mars. Stille, fint vær og· sol, men ingen fart i fisket og-
lite å se. 3-4 fangster er visstnok det hele, så mange tror at fisket er 
ferdig for i år. Andre tror at silden tar en pause og vil komme {gjen 
om en dag eller to. Vi tror ingenting, ·men håper på det siste. 
Onsdag 9. mars. Fint vær. 15-20 fangster, og vi har en av dem. 
Ca. 2 000 hl er vår del. Bedre med sild å se, men langt imellom, så det 
nærmer seg vel slutten. Vi får måne til helgen, så det blir vel et spark 
ennå. Snurperen «Vigra» lastet opp i dag og sank 19 mil av Runde, så 
det blir bedre plass på feltet etter hvert. 
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Torsdag 10. mar. Fint vær. Også i dag lite fangsting . Mye kasting, 
men sterk strøm og dyp sild gjør at storparten kaster bom. Massevis av 
skøyter driver med settegarn for Runde-Olderveggen og disse får en 
del, men det er ujevnt etter hva jeg forstår. 
FTedag 11. man. Finfint vær. Vi er på samme sted, ca. 20 mil NV 
av Runde. Kasting i massevis og mange fine fangster. Vi kaster også, 
men bare bom. Det er naturligvis ikke fangster etter kastingen, men 
allikevel bedre enn på lenge. 
Lørdag 12. maTs. Fint vær. 5 fangster i dag, opptil 4 000 hl. Sterk 
strøm også i dag, og det er ikke bra. Det har vært lite å se - bare 2 
sildedotter. Alle vil være med, så det blir trangt om saligheten. Vi 
håper at det blir bedre på mandag etterat silden har fått ro en dag. 
Fremdeles en del på settegarn. 
Mandag 14. maTs. Fint vær. Mye kasting fra kl. 10.00 og utover , 
men bare bom. Fire kast etter middag med fangst. Det ene er et riktig· 
svært kast. Ellers er her lite å se. På settegarn opptil 20 hl, men det er 
svært ujevnt. 
Tirsdag 15. mars. Fint vær. Noen bomkast er visstnok det hele fo r 
snurperne i dag. l\1ange slutter av, men vi og mange med oss vil se 
morgendagen an. Det ser smått ut, men vi vil allikevel se tiden an. 
Onsdag 16'. maTs. Fint vær, men ingen sild å se på Rundefeltet. Et 
kast for Bremanger på 2 000-3 000 hl. Andre kommer til, men fin -
ner intet. 
Det er altså slutt for i år. Vi går hjem, og de fleste andre gjør det 
samme. Det har vært et nydelig vær i vinter, arbeidsvær så å si hver 
dag, og en del av snurperne har brukbare turer. For snurpere som ikke 
har nylonnøter er det dog total bom. Disse sluttet også tidlig av. 
Det har vært lite og for dyp sild i år, og mindre skal det bli til 
neste år etter som det sies. Utsiktene er derfor ikke lyse, men vi kan 
ikke annet enn å leve i håpet. 
Deltakelsen i fisket m. m. 
Ifølge innmeldingene til oppsynet deltok det følgende lag vinter-
sildfisket sesongen 1959 og 1960. 
Ganzlag: 
Drivgarnslag . . . . . . . . . . . . 
Settegarnslag . . . . . . . . . . . . 
Kombinerte driv- og settegarnslag 
Snu1-penotlag: 
Ordinære lag 
Dekksnurpere .. 
Andre lag: 
Landnotlag . . . . 
Diverse kombinerte lag 
Hjelpere . . . . . . . . 
1960: 
717 
191 
254 
1.959: 
738. 
84 
313 
1162 1133 
420 
19 
545 
21 
439 S66 
o 
53 
189 
o 
84 
287 
Med disse lag deltok det 21 285 mann. Foregående sesong var an-
tallet 24 206. 
Av settegarnslagene var det 45 som drev hjelpervirksomhet. 
Ifølge Noregs Sildesalslags oppgaver deltok det de samme år føl-
gende antall snurpenotlag, garnlag (med fangst over 100 hl) og hjelpere 
inkl. de som fisket med garn: 
1960: 1959: 
Snurpenotlag 439 564 
Garnlag . . l 142 l 297 
Hjelperlag .. 271 385 
Herav vil fremgå at samtlige snurpere i år meldte sin deltakelse 
til oppsynet og at innmeldelsene for øvrig også var temmelig fullsten-
dige. For garnlagene kan dog opplyses at det ifølge oppgave fra Noregs 
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Sildesalslag var 67 som hadde fangst under l 00 hl, og som således ikke 
er tatt med i Lagets ovenstående oppgave. 
Oppgaven viser at antallet deltakende garnlag var noenlunde det 
samme som foregående sesong. For snurperne var det derimot ytter-
ligere en markert reduksjon i deltakelsen. Dette var dog ventet, og det 
er all grunn til å tro at deltakelsen vil bli ytterligere redusert til kom-
mende sesong. Reduksjonen i antallet deltakende snurpenotlag vil na-
turlig lede til at også antallet deltakende hjelpere reduseres. 
Trass i de senere års mislykkede vintersildfiske, fortsatte investe-
ringene i redskaper og utstyr. Særlig gjaldt dette for snurperne som i 
øket utstrekning hadde anskaffet nylonnøter, asdic og radar. Disse 
investeringer ansåes nødvendige for å være konkurransedyktige ute på 
feltet og for å skaffe mannskaper. En enkelt snurper forsøkte seg også 
med den såkalte «kraftblokk>>. Dette forsøk svarte ikke til forvent-
nmgene. 
Også driverne har forsøkt seg med nylongarn under vintersildfisket. 
Disse forsøk har hittil ikke svart" til forventningene. Dette har dels hatt 
sin grunn i maskestørrelsen - dels i at det har vært vanskelig å riste 
silden av garna. I denne forbindelse kan for øvrig opplyses at det til 
sesongen 1959 ble konstruert en mekanisk sildetiner, som ble drevet med 
elektrisk kraft. Denne tiner er senere blitt forbedret og var i år installert 
ombord i 4 drivere. Forsøket var lovende. 
A/L Fellesføring befraktet i år en mindre flåte enn tidligere. Flåten 
hadde en total føringskapasitet på ca. 350 000 hl. Denne flåte foretok 
ingen ordinær føring til sildoljefabrikkene. Dette skyldtes i første rekke 
at det oppfiskede kvantum var lite . Dessuten er mottakskapasiteten i 
land i de nordlige distrikter ytterligere utbygget. Dette gjelder for all 
anvendelse. Under disse omstendigheter kan man neppe regne med at 
A/L Fellesføring vil bli dannet for sesongen 1961. Føringsproblemet 
må da eventuelt løses på annen måte. 
Tabell 4. 
Fra hvilket fylke 
Finnmark •• • •• o 
Troms ......... 
Nordland ...... 
Nord-Trøndelag . 
Sør-Trøndelag . . 
Møre og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Bergen ........ . 
Hordala,nd • o ••• 
Rogaland o • • • • o 
Oslo . . . ........ 
Tabell 5. 
M 
s 
H 
R 
V 
A 
øre og Romsdal 
ogn og Fjordane 
ordaland . . ... 
ogaland •• o ••• 
est-Agder ..... 
ust-Agder ..... 
l 
l 
l 
l Verdi 
I alt 1000 
kr. 
l 
7 1.590 
52 12.413 
63 10.667 
5 988 
48 6.724 
400 68.736 
92 14.872 
5 800 
34 4.280 
lO 1.188 
l 170 
717 /122.4281 
l 
2: 30 
; 
. lO 451 
Il 525 
155 9.117 
10 625 
3 200 
191 1 10.9481 
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l Gj.sn. 
Art laste- Med 
m/s liv-evne 
i hl 
1 
belter 
7 730 7 
52 800 52 
63 645 63 
5 690 5 
48 625 48 
400 445 384 
92 720 91 
5 850 5 
34 775 34 
lO 7501 lO 
l 900 l 
7171 7301 7ool 
2 1201 l 
10 280 6 
11 425 lO 
155 430 150 
1~ 1 335 10 330 3 
1911 4051 1801 
Drivgarnslag fordelt etter hoved-
Hoved-
Særlig 
Med Elek- Radio-~ Radio-gum-
trisk mot- sen-
fil-
l lys 
takere 
1 
dere 
flåter Ant. Ant. 
- 7 12 7 
l 52 75 52 
- 63 90 6~ 
- 5 5 5 
l 48 60 47 
13 400 687 396 
li 92 113 i 91 
l 5 7 5 
2 34 39 34 
l 1~ 1 14 10 
- l l 
301 7171 1.1031 713 
Settegamslag fordelt etter hoved-
2 l -
10 8 4 
11 l l 7 
155 165 1 131 
l O 1 ~1 lO 3 3 
1911 zool 155 
1 Av disse drev 45 hjelpevirksomhet. De hadde 45 notbåter til verdi kr. 471.500, -. 
Tabell 6. Driv- og settegamslag fordelt etter 
Møre og Romsdal 19 1.5151 19 440 19 191 32 15 
Sogn og Fjordane 20 1.683 20 450 20 20 27 19 
Hordaland o • • •• 73 6.205 73 555 73 73 86 68 
Rogaland ... . .. 115 9.180 115 475 115 115 150 112 
Vest-Agder . ..... 25 2.355 25 395 25 25 29 26 
Vestfold .... . .. . l 120 l 400 l l 2 l 
B uskerud .. .... . l 225 l 1.000 l l 2 l 
2541 21.2831 2541 4851 254/ 2541 3281 242 
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farkostens heimstad.fylke, utstyr m.m. 
farkoster 
l l utstyr Lettbåter Drivgarn Sette garn Antall 
l . Ekko- Verdi 
lodd Radar l Asd'c Ant. Verdi Ant. Ant. Verdi Lag Mann 
Ant. Ant. l kr. 1000 l kr. Ant. kr. 
9 - - 2 1.200 730 271 - - 7 73 
53 l - 17 17.800 5.296 2.088 - - 52 553 
64 - - 6 2.600 4.910 1.864 - - 63 1.595 
5 - - 2 1.000 393 160 - - 5 46 
50 - - 25 13.950 3.855 1.414 - - 48 429 
458 7 l 148 150.550 28.562 11.642 - - 400 3.915 
92 - - 78 88.550 8.226 3.185 - - 92 820 
5 - - 2 900 465 191 - - 5 45 
34 - - 23 15.100 2.399 885 - - 34 285 
10 - - l 300 631 247 - - lO 75 
l 
- l - - l - 60 30 - j - l l i 11 
781 / 8/ l j 304/291.950 / 55.527/ 21.977 / - l -l 717 / 7.847 
ar kostens heimstad.fylke, utstyr m.m. 
-l - - -1 -l - - 34 13.1001 2l 6 12~ l - - - - - - 277 76.500 10 ' 56 - - - - - - 422 106.000 11 68 
- - 5 2.600 - - 6.817 1.635.500 1155 976 l~ l - - - - - - 503 126.000 10 56 
-
- - - - - 130 32.500 3 17 
153 / 
- l -l 5/ 2.6oo j - l -1 8.183 / 1.989.600/ 191 / 1.179 
hovedfarkostens heimstad.fylke, utstyr m.m. 
20 - - 18 10.500 1.615 436 540 127.500 19 148 
20 - - 16 7.800 1.303 415 771 207.700 20 147 
73 - - 62 32.400 4.381 1.482 3.509 860.700 73 537 
115 - - 74 39.350 6.073 1.931 6.225 1.360.000 115 743 
25 - - 11 6.900 1.213 368 1.283 284.000 25 151 
l - - l 400 45 20 60 12.000 l 6 
l - - l 1. 350 87 20 60 12.000 l 8 
255/ 
-l -l 183/ 98.700 / 14.717/ 4.672 / 12.448 j2.863 .900 j 254/ 1.740 
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Tabell 7. Snurpenotlag fordelt etter hoved-
Hovedfarkoster 
Art Særlig utstyr 
- -
Radio- l Radio- Ekko- ~ R a- As- ~ Komm. Verdi Gj .sn. Fra hvilket fylke Ant. 1000 laste- Peile-
kr. mjs d/s evne sen- l mot- appa-
l 
i hl dere l takere l 
lodd dar 
1 
die anlegg 
1 
rat 
l l 
l 
3;1 
l 
Finnmark .. . ... 4 3.350 4 - 2.625 4 7 3 2 4 -
Troms •• o •••• •• 34 23 .030 34 - 2.400 36 76 13 lO 34 5 
Nordland o • • • o. 46 31.800 46 - 2.490 46 118 5~ 1 13 18 45 2 Nord-Trøndelag . 3 1.590 3 - 1.930 3 4 l - 2 -
Sør-Trøndelag .. 37 21.800 37 - 2.440 37 74 38 12 16 37 l 
Møre og Romsdal 145 96.172 142 3 2.625 151 328 165 78 25 139 34 
Sogn og Fjordane 20 13.1 50 20 - 2.570 20 44 21 6 4 17 5 
Bergen . . . . .. . . . 13 8.400 13 - 3.300 14 35 14 4 5 11 2 
Hordaland o • ••• 71 37.925 71 - 2.650 71 169 73 14 12 61 1 17 
Rogaland o • • o •• 45 24.025 45 - 2.9 10 45 128 49 6 10 43 5 
Vest-Agder ... . . . l 800 l - 3.400 l l l - l :l -Oslo .... . ...... l i 700 l - 4.000 l l l - l -
l 420 /262. 74214171 31 2.630 / 985 / 395/ 71 
Tabell 8. D ekksnwjJere fordelt etter hoved-
l 
Nordland o ••••• l 200 l - 700 l 2 l - - l l 
Møre og Romsdal lO 1.617 lO - 745 lO 12 12 - l 7 l 
Sogn og Fjordane 3 200 3 - 735 3 4 3 - - - -
Hordaland o • •• • 4 325 4 - 560 3 4 3 - - l -
Rogaland o. o • •• l 5 l - 400 l l l - - - -
l 191 2.347 / 191 - 1 201 - 1 Il 2 
T abell 9. Trål-lag fordelt etter hoved-
Hovedfarkoster 
Verdi l Elektrisk Med 
Fra hvilket fylke Ant. 1000 lys livbelter 
l 
kr. 
l 
l 
l 
Sogn og Fjordane o •• • •• • • o o o. o o • • • o . o •• o •• • l 150 l l 
Rogaland o o o ••••••••••• • ••• o • • o . o. o •• o • • •• 5 840 
i 
5 5 
Aust-Agder • •••• o •••• o. l • • • • • • ••• o o o •• • •• • • l 250 l l 
Østfold • o ••••• o •• • ••• o •• o . o . o • • o o o . o o . o •• • l 150 l l 
8 l 1.390 l 8 l 8 
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farkostens heimstadj)'lke, utstyr m.m. 
Lettbåter Notbåter Snurpenøter 
Antall 
m fmotor l Herav m fmotor Bomull Nylon 
Stål, l båter med Stål, l l verdi 
-----
Verdi ekkolodd Verdi Verdi 
alumi- 1000 Ant. alumi-I alt Tre Verdi Tre 1000 Ant. 1000 Ant. 1000 Lag Mann 
nium, kr. nium, Ant. 1000 l kr. kr. kr. l plast l kr. plast l l 
4 21 2~ 1 45 3!1 29 8 - 8 126 10 430 2 200 4 81 34 6 332 271 68 2 66 978 78 3.116 16 1.640 34 688 
46 2 44 431 46 372 94 2 92 1.263 103 3.634 19 1.750 46 950 
3 - 3 32 3 29 6 - 6 78 9 238 - - 3 59 
37 3 34 401 37 291 74 - 74 1.041 81 3.475 15 1.674 37 755 
146 41 105 1.565 145 1.088 290 60 230 3.851 330 11.231 80 8.181 145 3.004 
20 7 13 217 20 135 40 lO 30 553 56 1.595 13 1.239 20 409 
13 3 lO 147 13 95 26 lO 16 386 32 875 8 755 13 272 
71 26 45 781 71 577 142 24 118 2.027 167 5.160 37 3.589 71 1.440 
45 18 27 465 52 386 90 54 36 1.235 133 3.027 22 2.222 45 923 
l - l 5 l 7 2 
=l 2 25 3 100 - =i ~ l 21 l - l 5 l 7 2 2 25 3 100 - 21 
---
421 1 1081 3131 4.42614271 3.287 1842 1 1621680111.5881 I.Oo5132.98I I 2I2 12L25o l 1-2ol 8.623 
farkostens heimstadfylke, utstyr m.m. 
12 l 5 l l l 15 2 60 l 9 l - l - - -
14 4 lO 106 8 54.5 7 l 6 81 11 247 - - lO 99 
4 - 4 42 2 lO 5 - 5 87 4 35 - - 3 30 
5 - 5 51 4 25 4 - 4 85 5 135 - - 4 31 
- - - - - - l l - lO 2 30 - - l 8 
241 41 201 211 1 151 94.51 181 21 161 2781 241 5071 - l -l 191 177 
farkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
- alle med motor Lettbå ter Antall Trål 
Særlig utstyr u/motor 
Radio- Radio- Ekko- Asdic Komm. Verdi l Verdi 
sendere mottak. lodd anlegg Ant. 1000 Ant. 1000 Lag Mann 
Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. kr. kr. 
l l l - - l l l lO l 4 
5 5 5 l 3 3 1.5 7 60 5 25 
l l l l l l 0.5 l 8 l 5 
l l l - - l 0.3 l lO l 5 
3.31 881 39 
1 Egentlig 4 lag som drev partrål. 
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Tabell 10. Hjelpe/ag fordelt etter hoved-
Hoved-
Verdi l Gj.sn. Elek- l Med · 
Særlig 
Fra hvilket fylke Art laste- Radio- Radio-Antall 1000 trisk l liv-
l 
kr. 
l 
m js evne lys belter sen- mot-
i hl dere takere 
T roms • • ••••• ••• o •• o •• 26 3.313 26 690 26 26 26 38 
Nordland .... ... ...... . 50 8.395 50 700 50 49 50 90 
Sør-Trøndelag .. . . ..... 25 3.225 25 610 25 25 25 32 
Møre og Romsdal • o •••• 45 5.487 45 645 45 44 44 69 
Sogn og Fjordane . ... .. . 2 125 2 600 2 2 2 2 
Bergen •• o • • ••••••••• •• l 100 l 600 l l l l 
Hordaland •••• •• • • o ••• 30 4.825 30 850 30 30 30 47 
Rogaland •••• o o •• o o •• o 8 885 8 600 8 8 8 16 
Vest-Agder •• o •• o •••••• l 150 l 800 l l l l 
Aust-Agder . .... . ....... l 130 l 1.000 l l l -
189 j 26.6351 7ooj 187J 296 
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farkostens lzeimstadfylke, utstyr m. m. 
farkoster 
l i 
Lettbå ter Notbåter Antall 
utstyr 
Ekko- Komm. Peile- Verdi Verdi 
lodd Radar Asdic anlegg appa- Ant. 1000 Ant. 1000 Lag Mann 
rat kr. kr. 
26 l - l - 2 2.0 26 324 26 241 
50 - l 21 2 3 1.4 50 608 50 451 
25 - - 4 - l 5.0 25 294 25 219 
47 - l 21 l 3 1.2 46 513 45 391 
2 - - - - - - 2 30 2 14 
- - - - - - - l 15 l 8 
25 - - - - l O.l 33 398 30 277 
8 - - - - - - 8 81 8 63 
l - - - - - - l 14 l 8 
l - - - - - - l 16 l 8 
lO / 189J 1.680 
Forskjellig 
Ulyhher . 
Sesongen forløp ikke uten ulykker. Til oppsynet er rapportert føl-
gende: 
To fiskere omkom da en notbåt skar ut under slep og sank 
En fisker fikk knust en arm mellom to d01Tier. 
To snurpere forliste med sildelast som følge av at lasten forskjøv 
seg. Mannskapene ble berget. 
Utenlandske fishere. 
Det var visstnok ikke utenlandske fiskere som opererte nær vår kyst 
år. Enkelte russiske drivere ble noen dager rapportert å befinne seg 
25 n. m. NV av Runde, men ingen ble rapportert å ha vært nærmere. 
Tnlling etter sild. 
Det ble i år iverksatt forsøksfiske med flytetrål i tiden l. februar til 
3. mars . Det var i alt 4 lag som deltok - herav 2 partr.ålere og 2 
enbåtstrålere. Forsøkene svarte ikke til forventningene. Det samme kan 
sies om resultatet for et fåtall trålere som ellers deltok i vintersildfisket. 
R edshapstap og slitasje. 
Også i år gikk et forholdsvis stort antall snurpenøter tapt - her-
iblant også enkelte av nylon. Tapene skyldtes dels at silden gikk ned 
med not og dorrier - dels at dorriene ble brekket ned under sleping. 
Tap og slitasje på drivgarn og sette garn var forholdsvis små. De 
største skader ble voldt under sammendrivingen på Bremangerhavet. 
Oppsynet . 
Vintersildoppsynet ble i henhold til Fiskeridepartementets bestem-
melser satt den 18. januar og hevet den 26. mars. 
I det seilende oppsyn sør for Stad tjenestegjorde følgende fartøyer: 
0 /K «Mylingen» med oppsynsbetjent Ole Rangsæther og 4 andre 
mann ombord. På grunn av det avtakende fiske sør for Stad ble 0 /K 
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«Mylingen» stillet til disposisjon for oppsynet nord for Stad. Den hadde 
stasjon på Sunnmøre. 
0/K «Havstein» med oppsynsbetjent Vilhelm Rong og 4 andre mann 
ombord, som tjenestegjorde i Måløy-distriktet. 
0 /K «Falken» med oppsynsbetjent Alf Steinsund og 4 andre mann 
ombord. Fartøyet tjenestegjorde etter behovet på strekningen Stad-
Åkrehavn. 
0 /K «Skadberg» med oppsynsbetjent Hans S. Runde og 3 andre 
mann ombord. Fartøyet tjenestegjorde på strekningen Haugesund-
Solbjørnfjorden. 
I land tjenestegjorde følgende funksjonærer utenom det faste per-
sonale. 
Ved hovedlwntoret: 
Oppsynsbetjentene Hans Haukås og Karl Vikse samt assistent fru 
Ingeborg Andersen. 
I Måløy: 
Oppsynsbetjent Ragnvald O. Husevåg og assistent Gabriel Apeland. 
I Florø: 
Oppsynsbetjent Reinert Løldingholm og assistent Hans O. Steensnes . 
Dessuten hadde man assistentene Ole Kongestøl og Bryngel Grind-
heim i reserve for å plassere dem i Haugesundsdistriktet - noe det 
ikke ble behov for. 
Oppsynet nord for Stad var organisert som tidligere. 
Funksjonærene sør for Stad klaget også i år over at det var lite å 
gjøre. Dette gjaldt både for det seilende oppsyn og for funksjonærene 
i land. Konflikten på Bremangerhavet ga dog en del arbeid, og det blir 
eventuelt mu]igheten for konflikter av liknende art som gjør at man 
også til kommende sesong må opprettholde det seilende oppsyn i samme 
utstrekning som hittil. Funksjonærene i land er hovedsakelig opptatt 
med å ta imot innmeldinger til oppsynet og Garantikassen for lott-
fiskere. 
TVISTESAKER 
Oppsynet sør for Stad meklet i 4 7 tvistesaker. Av disse gjaldt 23 
konflikter mellom drivgarn og settegarn på Bremangerhavet natt ti] 
9. mars. Om disse konflikter skriver oppsynsbetjent Husevåg i Måløy 
føl gende i sin sluttberetning : 
< Tirsdag 8. mars var der ganske tidlig på formiddag kommet 55 
settegarnsbåter som tok til med dagsett straks driverne hadde dratt opp 
lenkene sine. 0 /K «Havstein» som yar gått ut på Bremangerhavet, 
meldte over radiotelefon: «55 settegarnsbåter har i dag vært i arbeid 
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på havområdet ca. 8 kvm. NNV -NV av Olderveggen med settegarn, 
fangster 0-1 O hl pr. sett. Mest små fangster og svarte garn. Fiskerne 
regner med at det er gode fangstmuligheter med nattsett. Det vil således 
bli satt en betydelig mengde botnagarn til natten.» Etter denne opp-
lysning ga jeg først beskjed til Sildelagets kontor i Måløy om forholdet, 
deretter gikk jeg ombord i ca. 15 drivgarnsbåter som ennå ikke var 
gått ut, og sa fra om at på ovennevnte område vil der til natten bli en 
betydelig mengde faststående redskap. Likeså oppfordret jeg mange av 
de som jeg kom i kontakt med til over radiotelefonen å varsle sine 
naboer og andre om forholdet. 
Etter alle de radiosamtaler man hørte denne dagen angående botna-· 
garnfisket, må man kunne regne med at alle driverne hadde kjennskap 
til forholdet. Mesteparten av driverne satte sine lenker slik at de gikk 
klar. Men 7-8 båter var mindre forsiktige og drev inn på settegarns-
feltet og rotet i hop store klaser.» 
Disse konflikter vil få sin løsning ved de sivile domstoler. Det blir 
allikevel antakelig nødvendig å treffe regulerende bestemmelser til 
kommende sesong for å forhindre gjentakelser. 
Det foreligger heller ikke i år opplysninger om oppsynets meklende 
virksomhet nord for Stad . 
FORSEELSER 
Oppsynet sør for Stad utferdiget ikke forelegg siste sesong. Det va1· 
også et fåtall straffesaker som ble etterforsket. 
Det foreligger ingen oppgave over eventuelle forseelser nord for 
Stad. I 0 / K «Mylingen»s journal for 18. februar er dog anført: «I 
dag ble det foretatt patrulje på feltet omkring Svinøy, og her ble notert 
41 garnlenker over 60 favner lange som var forankret i begge ender. » 
Om dette forhold skriver oppsynsbetjent Rangsæter følgende i sin 
sluttrapport: 
«Under vintersildfisket denne sesong påtraff man en del faste garn 
på området mellom Svinøy og Skorpa. Alle lenkene var over 60 favner . 
De som ble påtruffet fikk en advarsel. Det fremkom under forhørene 
at slike lenker har vært brukt i flere sesonger av fiskere fra Sande trass 
i at de kjente de gjeldende bestemmelser. Fiskerne forklarte videre at 
når silden går inn på dette felt, kan den ikke fanges på noen annen 
måte. -Etter fleres uttalelse ville de fortsette å fiske med faste garn på 
dette område også i framtiden.» 
Det antas å være en lite tilfredsstillende rettstilstand at man har 
regulerende bestemmelser som i.kke håndheves eller etterleves. Enten 
bør bestemmelsene endres eller håndhevelsen skjerpes. 
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UTGIFTENE TIL OPPSYNET 
I budsjettåret 1959/60 medgikk det til administrasjon av oppsynet 
sør for Stad: 
Kontorutgifter. . . . . . . . . . 
Lønninger .... . ..... . . 
Telefon- og telegramutgifter 
Reiseutgifter 
Materiell .. 
Forskjellig .. 
. . kr. 7 678.45 
» 141 095.78 
» 2 764.10 
» 956.10 
» 33 124.42 
» 49.25 
Tilsammen kr. 185 668.10 





